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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Domènec Pastor i Petit (L’Hospitalet de Llobregat, 1927 - 2014) 
Escriptor, administratiu, redactor, assessor de seguretat empresarial i 
contraespionatge industrial. Va col.laborar en la Gran Enciclopèdia de 
Catalunya , a l'enciclopèdia Espasa i en altres. Va obtenir un premi de la 
RTVF (París) per la versió francesa del seu llibre Anatomia del espionaje : 
L'Espionnage (Ed. Julliard,1975). Ha redactat els textos o bé ha assessorat 
els treballs següents: 13 episodis sobre la història de l'espionatge a partir 
d'enregistraments fets durant la II GM, emesos per TV2 el 1991, i 
entrevistes del programa En el ojo del huracán , emès per Hispasat el 1994. 
Ha col.laborat habitualment en mitjans de comunicació i en revistes 
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FONS PERSONAL DE DOMÈNEC PASTOR PETIT 
 
F-FP (Pastor). 1 
 
1- Documents sobre policia i seguretat 
1- Jornada de seguridad ciudadana (1984 juny 22 : Vitòria) 
2- Documents diversos sobre la Metropolitan Police de Londres 
3- Documents diversos sobre el Federal Bureau of Investigation (FBI) 
 
2- Documents sobre el "Pla de defensa de la llengua catalana" 
1- Decàleg del catalano parlant. Bacelona : Generalitat de Catalunya. 
Servei de normalització de l'ús oficial de la llengua catalana, 1983. 
2- PASTOR PETIT, Domènec. Comunicació confidencial per al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Suggeriment 
per la creació d'una operació d'urgència. París, 1985, 6p. 
3- Carta de la Directora General de política lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Aina Moll, a D. Pastor Petit. Barcelona, 
21 gener 1985. 
 
3- Guions per a documentals de televisió 
1- En el ojo del huracán : el espionaje en España durante la 2ª 
Guerra mundial. (Desembre 1990) 
2- La segunda Guerra Mundial y España. ([s.d.]. 
 
4- Articles de diversos autors 
1- VILADOT, Albert. "Confidentes de la policía franquista". Interviu 
(1979) 
2- [S.A.]. "La liberación de la zona pirenaica en la batalla de Francia 
contra el ocupante nazi". Información Española Brussel.les, 
(15/9/1974) nº 119, p.22-23. 
3- CLEMENTE, J.C. [Entrevistes a Eduard Pons Prades i Juan Lario 
Sánchez]. [S.l.n.d.]. 
4- Dossier "Guerre 40-45: accords secrets". Le Nouvel Europe 
magazine Brussel.les, (novembre 1972) nº 30, p. 28-32. 
5- "Hace 30 años la liberación de Francia". [S.l.], [1974]. 
6- GUNDLACH, Kurt. "Según el canciller austríaco Simon Wiesenthal 
fue agente de la Gestapo". Personas, (Novembre 1975), p. 83-88. 
7- "Simon Wiesenthal in liquidation". [S.l.], 1976. 
8- LAZZERO, Ricciotti. "Cicerón, la última entrevista". La Gaceta 
Ilustrada, (10/1/1971) nº 744. 
9- CIERVA, Ricardo de la. "La guerra secreta del coronel Ungría". 
Historia y Vida, (gener 1969) nº 10, p. 6-15. 
10- CIERVA, Ricardo de la. "Feliciano Martín Villoria, el agente que 
justificó a la "Quinta columna"". Historia y VidaK, (juny 1968) nº 3, p. 
56-65. 
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11- [E. de G.]. "Gil Robles y la monarquía". Triunfo, (4/12/1976) nº 
723, p. 58-63. 
12- VIÑAS, Ángel. "¿Se preparó en Berlín el alzamiento nacional?". 
actualidad económica, (4/5/1974), p. 50-53. 
13- "Graham Greene habla para Personas : nunca he trabajado com 
agente secreto en España". Personas (7/8/1976) nº 144, p. 28-31. 
14- TALON, Vicente. "Julián Gorkin" la persecución del POUM". 
Personas (7/8/1976) nº 144, p. 54-61. 
15- ESPINOSA, Manuel. "Una extraña misión". Revista General de 
Marina, (març 1975), t. 188, p.249-264. 
16- BEER, Umberto. De bello hispanico (1937-1938). [S.l.n.d.], 10 p. 
17- CERVERA Y CERVERA, Pascual. "Criptografía rudimentaria 
(Recuerdos de un viejo almirante)". Revista General de Marina, (Juliol 
1975) t. 185, p. 5-10. 
18- BAYO, Eliseo. "San Sebastian, 12 de septiembre de 1948 : 
asesinato fallido desde el aire". La Gaceta Ilustrada, (17/10/1976) nº 
1945, p. 39-43. 
19- ESPINOSA, Hernando ; ESPINOSA, Gonzalo ; ESPINOSA, Ignacio. 
Apelación al Tribunal de la historia sobre la entrevista Franco - Hitler 
en Hendaya el 23 de octubre de 1940. [S.l.n.d.], 49 p. 
 
5- Capítols de diversos llibres 
1- La guerrilla urbana, I. 
2- El movimiento clandestino en España. 
3- La resistencia libertaria, 1939-1970. 
4- La guerra de los mil días. 
5- Historia de las Internacionales en España. 
6- La historia de España en sus documentos. Siglo XX: la Guerra, 
1936-1939. 
7- Portugal antela guerra civil de España.  
8- Bajo las garras del SIM. 
9- La Internacional comunista, 1919-1945. 
 
6- Retalls de premsa 
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1- Correspondència A. Alcàzar de Velasco 
 1978 - 1 carta 
 1979 - 1 carta 
2- Correspondència Ambaixada d'Espanya a Mèxic 
 1977 - 1 carta 
3- Correspondència J. Andreu Abelló 
 1977 - 1 carta 
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4- Correspondència José M. Areilza 
 1973 - 1 carta 
5- Correspondència José-Mario Armero 
 1980 - 1 carta 
6- Correspondència Jordi Arquer 
 1977 - 1 carta 
7- Correspondència Rafael Barberan 
 1986 - 1 carta 
8- Correspondència Domènec de Bellmunt 
 1976 - 2 cartes 
9- Correspondència Carl Bernstein 
 1974 - 1 carta 
10- Correspondència Burnett Bolloten 
 1986 - 1 carta 
 1987 - 1 carta 
11- Correspondència V.A. Berch 
 1988 - 1 carta 
12- Correspondència Sancho de Beurko 
 1976 - 3 cartes 
 1977 - 5 cartes 
13- Correspondència Desmond Briston  (Agent secret britànic 2ª 
Guerra Mundial) 
 1989 - 1 carta 
14- Correspondència Gert Buchket (Espia a l'Abwehr, òrgan 
d'intel.ligència del III Reich) 
 1977 - 2 cartes 
15- Correspondència Antonio Buero Vallejo 
 1971 – 15  cartes 
 1972 – 7 cartes 
 1973 – 4 cartes 
 1974 – 7 cartes 
 1976 – 6 cartes 
 1977 – 2  cartes 
 1978 – 2   cartes 
 1986 – 2 cartes 
 1994 – 1 carta 
 2000 – 2 cartes (Vídua d’A. Buero Vallejo) 
16- Correspondència Luís Calvo (Espia franquista a Angleterra 2ª 
Guerra Mundial) 
 1984 - 2 cartes 
17- Correspondència Lily carré ("La Chatte", espia francesa 2ª 
Guerra Mundial) 
 [s.d.] - 1 postal 
 1975 - 1 carta 
18- Correspondència Anselmo Carretero 
 1976 - 2 cartes 
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19- Correspondència Santiago Carrillo 
 1977 - 1 carta 
20- Correspondència Jean Cocteau 
 1959 - 1 carta 
21- Correspondència Miquel Coll i Alentorn 
 1982 - 1 targeta 
22- Correspondència Mariano Constante ( Sobrevivent 
Mathausen) 
 1974 - 1 carta  
1975 - 1 carta 
1976 - 3 cartes 
1989 - 3 cartes 
23- Correspondència Jacques Delarue (Historiador francès) 
 [s.d.] - 1 carta 
24- Correspondència Frederic Escofet 
 1976 - 1 carta 
 1977 - 1 carta 
25 - Correspondència Josep M. Espinàs 
 1977 - 1 carta 
26- Correspondència Salvador Espriu 
 1977 - 1 targeta, 1 carta 
27- Correspondència Xavier Fàbregas 
 1977 - 1 carta 
28- Correspondència Ladislas Farago (Operà dins l'OSS i la CIA) 
 [s.d.] - 1 postal 
29- Correspondència José Felipe Beltran 
 1945 - 1 carta 
1976 - 6 cartes 
1978 - 5 cartes 
30- Correspondència Enrique Fernández Heredia 
 1977 - 2 cartes 
31- Correspondència Josep M. Figueras 
 1989 - 1 carta 
 1993 - 1 carta 
32- Correspondència José Luís Fournier Pérez 
 1977 - 2 cartes 
33- Correspondència  Indira Gandhi 
 1982 - 1 carta 
34- Correspondència J. García Duran 
 1977 - 6 cartes 
35- Correspondència Roger Gheysens (Directiu 2è. Bureau de 
Bèlgica 2ª Guerra Mundial) 
 1990 - 1 carta 
36- Correspondència Graham Greene 
 1974 - 2 cartes 
37- Correspondència Vicenç Guarner 
 1976 - 2 cartes 
 1977 - 1 carta 
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38- Correspondència Richard Helms (CIA) 
 1970 - 1 carta 
39- Correspondència Hoover Institution Archives 
 11976 - 2 cartes 
40- Correspondència José L. Infiesta Pérez 
 1976 - 1 carta 
41- Correspondència Hanako Ishii i Fernando Sánchez Rau 
(Secretari Ambaixada d'Espanya al Japó) 
 1974 - 1 carta 
 1975 - 4 cartes 
42- Correspondència Sebastián Juan Arbó 
 1979 - 1 carta 
43- Correspondència Arthur Koestler 
 1974 - 2 cartes 
44- Correspondència Aharon Lahav 
 1974 - 1 carta 
45- Correspondència R.B. Matthews (Agent secret britànic 2ª 
Guerra Mundial) 
 1974 - 4 cartes 
 1975 - 1 carta 
 1977 - 1 carta 
 1979 - 2 cartes 
46- Correspondència Federica Montseny 
 1977 - 1 carta 
47- Correspondència Artemio Mortera 
 1976 - 1 carta 
48- Correspondència Víctor Olmos 
 1978 - 4 cartes 
49- Correspondència Teresa Pàmies 
 1976 - 1 carta 
50- Correspondència Manuel de Pedrolo 
 1977 - 1 carta 
51- Correspondència Enric Pereira 
 1976 - 2 cartes 
52- Correspondència Gilles Perrault 
 1979 - 2 cartes 
53- Correspondència Josep Pla 
 [s.d.] - 1 carta (fotocòpia) 
54- Correspondència Alardo Prats 
 1977 - 2 cartes 
55- Correspondència Jordi Pujol 
 1982 - 1 carta 
56- Correspondència Hilari Raguer 
 1976 - 1 carta 
57- Correspondència Ronald Reagan 
 [s.d.] - 1 tarjeta 
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58- Correspondència Oscar Reile 
 1974 - 4 cartes 
59- Correspondència Adriano Romero 
 1976 - 1 carta 
 1977 - 3 cartes 
60- Correspondència Luís Ruiz de Aguirre 
 1977 - 3 cartes 
61- Correspondència Carlos Saura 
 1973 - 1 carta 
62- Correspondència Joan Sauret 
 1976 - 2 cartes 
63- Correspondència Ramon J. Sender 
 1976 - 1 carta 
64- Correspondència Carles Sentís 
 1977 - 1 carta 
65 - Correspondència Maurici Serrahima 
 1977 - 1 carta 
66- Correspondència Alfaro Soler 
 1977 - 1 carta 
67- Correspondència R. Spitzy (Secretari de Von Ribbentrop) 
 [s.d.] - 1 carta 
68- Correspondència Franz [Suibert] (Directiu III Reich) 
 1976 - 1 carta 
69- Correspondència Josep Tarradellas 
 [s.d.] - 1 targeta 
70- Correspondència Hugh Thomas 
 1976 - 1 carta 
71- Correspondència Manuel Tuñón de Lara 
 1976 - 2 cartes 
72- Correspondència Fernando Valera 
 [s.d.] - 1 targeta 
 1976 - 1 carta 
73- Correspondència Francesc Viadiu 
 1970 - 1 carta 
74- Correspondència Simon Wiesenthal 
 1974 - 1 carta 
75- Correspondència Greville Wynne 
 1974 - 2 cartes 
76- Correspondència Lluís M. Xirinacs 
 1986 - 1 carta 
77- Correspondència per identificar 
 1976 - 1 carta 
78- Correspondència amb M. Lourdes Prades (Directora 
Biblioteca Pavelló de la República, UB) 
2006 – 2 cartes (relacionades amb la seva donació a la 
Biblioteca) 
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1- D. Pastor Petit. Articles publicats a Destino 
1- Diversos articles sobre literatura russa (1965-1967, 1973) 
2- Valoración del espionaje de la segunda guerra mundial. (29 juliol 1972)  
3- Pasado y presente del ballet. (14 octubre 1972) 
4- Los 25 años de Israel. (12 maig 1973) 
5- El drama de los refugiados palestinos. (16 febrer 1974) 
 
2- D. Pastor Petit. Articles publicats al Diario de Barcelona : 
especial Hospitalet de Llobregat 
1- Sobre aspectes diversos de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat 
(1972-1974) 
2- Sobre personatges diversos de la ciutat de l’Hospitalet de 
Llobregat (1972-1974) 
3- Sobre art (1972-1973) 
 
3- D. Pastor Petit. Articles publicats a La Vanguardia 
1- Sobre espionatge i contraespionatge (1971-1976) 
2- Sobre serveis secrets (1971-1977) 
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1- D. Pastor Petit. Novel·les inèdites 
1- El gran amor de Yasmina : love story musulmán inspirado en 
hechos reales.  
2- La derrota dels falcons (5è. Mil·leni). 
 
2- Joan Sayos Estivill. Obres inèdites 
1- Entre Einstein i Buda. 
2- Elogio de la inconsciencia. 
3- Necedades. 
 
3- Jordi Olivar Daydi. Memòries inèdites 
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1- D. Pastor Petit. Materials del projecte de llibre Espias de la 
Guerra Civil, 1936-1939 : Informes originales de ambos 
bandos 
1- [Característiques de l’obra i índex de matèries]. 
2- Informes republicanos: Agentes secretos 
o Fitxa personal de José Bertran Musitu, membre de la “Escuadra 
de espionaje italiana, con relación estrecha con el consulado 
argentino en Barcelona”. (Salamanca, 5 març 1936) 
o Informe que un agent feixista dirigia al seu cap, Bertran Musitu,  
sobre “organización y proyectos de los “refugiados” de Estat 
Català y Esquerra Republicana 
o Informe d’uns agents republicans sobre uns agents feixistes 
establerts a Marsella. (15 maig 1937) 
o Relació dels membres de la « Escuadra de espionaje italiana » 
o Informe sobre uns fets esdevinguts a La Garriga a causa 
d’elements infiltrats a la UGT i la Unió de Rabassaires (La 
Garriga, 4 gener 1937) 
o [B.E.I.]. DELEGACIÓ DE PARÍS. [Notes sobre diversos agents 
feixistes]. (París, juny 1937) 
o [B.E.I. DELEGACIÓ DE TOLOSA DE LLENGUADOC]. [Notes 
sobre diversos agents feixistes]. (Tolosa de llenguadoc, juny 
1937) 
o Organización principal del servicio de espionaje faccioso y sus 
enlaces y correspondencia con consulados y delegaciones. 
València, 20 juliol 1937. 
o Organización terrorista en Francia del S.I.M. (Servicio de 
Información Militar). València, 20 juliol 1937. 
o Informes recibidos del Servicio de Información para el Cuartel 
General de Burgos. La Jonquera, 7 agost 1937. 
o Nota reservada acerca de las compras de material de guerra en 
Francia. Barcelona, 20 febrer 1937. 
o Organización del servicio de espionaje al servicio de Franco, en 
el sur de Francia. La Jonquera, 13 setembre 1937. 
o SERVICIO DE INFORMACIÓN EXTERIOR. [Informe sobre la 
vigilància que s’està establint a fugitius espanyols de Catalunya 
arribats a Marsella]. (Marsella, 23 gener 1938) 
o Información privada. Asunto técnico fascistas. Barcelona, 2 
març 1938. 
o Reservadísimo. (1938) 
o Antecedentes y posibilidades para una subversión en el 
Marruecos español. (15 març 1938) 
o ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. SERVICIO DE INFORMACIÓN MILITAR. [Informe 
sobre uns Tinents d’Assalt]. Figueres, 21 novembre 1938. 
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o [Informes diversos sobre persones sospitoses de ser agents 
facciosos]. (1936-1937) 
3- Informes republicanos: Informes de los Tribunales de Espionaje 
o Al Tribunal Central de Espionaje. Barcelona, 23 març 1938. 
4- Informes republicanos: Informaciones secretas sobre cuestiones 
internas 
o [Sol·licitud de saldos d’un compte corrent al Sindicat Únic de la 
Distribució (CNT-AIT) per part del Departament de Finances de 
la Generalitat de Catalunya]. Barcelona, 18 desembre 1936. 
5- Informes republicanos: Informe sobre la GPU 
o [Divuit informes sobre estrangers comunistes que lluiten amb la 
República (H. Beimler, A. Friedman, B. Rosner, etc]. (Maig 
1937) 
 
2- D. Pastor Petit. Materials del projecte del llibre Espias de la 
Guerra Civil, 1936-1939 : Informes originales de ambos 
bandos 
1- Informes republicanos: Evadidos del orbe faccioso 
o Un evadido que vivió un año con los facciosos y huido recorrió 
toda Galicia. [1937] 
2- Informes republicanos: Patrullas de control 
o CATALUNYA. JUNTA DE SEGURETAT. DEPARTAMENT 
PATRULLES DE CONTROL. SECCIÓN 4ª. Informe que esta 
Sección remite al Secretariado de Patrullas sobre los hechos 
ocurridos en la madrugada de hoy en la demarcación. 
Barcelona, 4 juny 1937. 
3- Informes republicanos: Prisiones (Catalunya, Madrid, Castelló de la 
Plana) 
o [Expedients procedents del Tribunal de Espionaje i Alta Traición 
de Cataluña relacionats amb la pena de mort contra tota una 
colla de persones acusades d’alta traïció]. (1938)  
o [Comunicats de diverses presons catalanes (Vic, Sabadell, 
Lleida) relacionats amb les condicions d’alguns presos]. (1938) 
o [Declaracions de tota una colla de persones preses a Madrid i 
vinculades amb una organització falangista]. (Madrid, 1937) 
o [Llistat de quasi un centenar de persones de Castelló de la 
Plana relacionades amb l’espionatge]. (1937) 
4- Informes republicanos: Servicio de Información (Valencia) 
o Nota relativa al asunto de Antonia Ferrusola y varios más. 
(Sobre evasió a França de fugitius per la frontera catalana). 
(Figueras, 1938) 
o Como actua la Comisaría de Propaganda de la Generalidad. (5 
octubre 1937) 
o Falange contra Franco. El “Generalísimo” no solo ordena el 
fusilamiento y tormento de los sospechosos de izquierdismo, 
sino también de los falangistas y viejos disconformes con su 
dicatdura. (2 febrer 1938) 
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o Los bajos fondos del servicio secreto de Franco en París. (7 
maig 1937) 
o Cuidado con los traidores. El periódico derechista sueco 
“Aftomblade” dice que Franco dispone de un servicio de 
espionaje muy bien organizado, que realiza  su repugnate labor 
en nuestra retaguardia. (16 maig 1937) 
o Resumen de la prensa de Valencia (mañana). (1 juny 1937) 
o Los crímenes de los agentes de la “Gestapo”, “OVRA” o 
“Falange Española” en Francia. Muchas encuestas y ningún 
resultado práctico. (2 juliol 1937) 
o [Informe incomplet sobre agents secrets feixistes]. (París, 16 
maig 1937) 
o Los bajos fondos del servicio secreto de Franco en París: De 
Kerillis, Doriot, henri de Perignon … (12 maig 1937) 
5- Informes republicanos: Servicio de escucha radiofónico 
o FEDERACIÓN ANARQUISTA IBÉRICA. [Comunicat a la Comisión 
Asesora Política de Cataluña, sobre un personatge sospitós]. 
(Barcelona, 23 juliol 1938) 
6- Informes republicanos: Tribunal Popular de Euzkadi 
o ACCIÓN NACIONALISTA VASCA. COMANDANCIA DE MILICIAS. 
[Comunicat a un compatriota perquè esbrini en quin hospital 
pot ser una persona]. (Bilbao, 22 març 1937) 
o [Sentència sobre un delicte d’espionatge]. (1936) 
 
3- D. Pastor Petit. Materials del projecte del llibre Espias de la 
Guerra Civil, 1936-1939 : Informes originales de ambos 
bandos 
1- Informes de los sublevados: Notes manuscrites procedents 
d’informes secrets que diverses fonts remeten a les divisions. 
2- Recull de premsa sobre la cinquena columna. 
 
4- D. Pastor Petit. Materials complementaris per al llibre 
Espias de la Guerra Civil, 1936-1939 : Informes originales de 
ambos bandos 
1- [Informe l’any 1937 sobre lespionatge portuguès] 
2- AGENCIA ESPAÑA. La magnanimidad de la República.                
(24 desembre 1938) 
3- ROBSON, K.S. El espionaje en la zona franquista. (25 desembre 
1938) 
4- Servicios prestados por los agentes de investigación José M. Egaña 
y Jacinto de Amorortu?  (16 febrer 1936). [Forocòpia d’un document 
manuscrit) 
  
5- D. Pastor Petit. Materials utilitzats per a articles sobre la 
segona Guerra Mundial 
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1-  D. Pastor Petit. Materials utilitzats per a articles sobre 
Rússia 
 
2- Fotografies. Automòbils, avions, helicòpters 
 
3- Fotografies. Camps de concentració, misèria 
 
4- Fotografies. Aparells d’investigació diversos. Espionatge 
 
5- Fotografies. Militars, policia 
 
6- Fotografies. Radars, comunicacions, indústria  
 
7- Fotografies. Alemània comunista (personatges Guerra Civil i 
2ª. Guerra Mundial) 
 
8- Fotografies. Personatges 
 
9- Fotografies. Ensenyament (escoles, instituts, universitats) 
 
10- Fotografies. Països diversos (Rússia, Canadà, EEUU, 
Alemània, etc.) 
 
11- Fotografies Energia nuclear, indústria espacial (EEUU) 
 
 
 
